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Ein Fall von Phytobezoar-Ileus. 
von 
Dr. S. lwaki. 
〔Ausder I. Kais.仁hir.Unive凶tatsklinikKyoto (Prof. Dr. R. Torikata)) 
Zusammenfassung. 
1宅in9 j計uigerKnabe leidet seit 2 ¥Vochen an只tuhlverstopfung,Erbrechen und 
Kolikschmerzen in Bauche. Seit 4 Tage『1kein Windeabgang. Bei der Untersuchung 
ist cler Bauch oberhalb deバ ~abeJ，号 etwas aufgetrieben, 引きhrenclcl er ti brige Tei! des 
Bauches auffallencl eingesunken ist. Links uncl oberhalb de匂 Nabelsbefinclet sich 
ein l司nglichovaler, scharfbegrenzter, e]astisch clerber Tumor, cler in der Bauchhlihle 
nach allen Richtungen ziemlich leicht beweglid】 ist. Nirgencls Zeichen der En-
tziindung. Da der Knabe vor et1・a S Monaten vie! Obst“Kaki ”(japanische Persim-
mone) as, wurcle der Tumor als ein Phytobezoar diagnostizieit. 
Laparotomie in cler Mittellinie. Im Jejunum 3ocm analwarts vom Treitzschen Band 
sass der Bezoar, der durch Druck mit Fingern im Darmlumen etwas verschieblich 
ist. Der Bezoar wurde durch Enterotomie leicht herausgenommen. 
人m II Tage n以 Iider Operation 1rnrde der Knabe ganz geheilt entlassen. Mikros-
kopisch bestand der Bezoar aus lamellenarti伊n,gninlichbr,fonlichen Ptlanzenfasern, 
er enthielt keine Parasiteneier. (Fig. z) 
Als chemische Bestandteile des Bezoars wurclen konstatiert ; 
r. Koble hydrate, besonders Fruktose, Pentose und vie! Zellulose, 
z. Kein Ei11・eis, 3. Tanninsfore und Gallenfarbsto仔um!4. ~. Fe, K, Na, Ca, l¥Tg 
urn! P (aber N in Spur). 
］.緒 言
Bezoar ノ語源ハ未グ充分詳デハナ fガ，波新語ノ Badzahr斑刺比亜語ノ Bazaharカ
n:o 日木外科賓嗣第九理署第三披
ラ護シタモノ、如ク解毒剤（Gegengift）テ意味シ，諸種ノ中毒症ニ針シ護f解毒剤トシア





























病歴。 昨昭和5年9月中旬，相賞多ifl：ノ 未熟ノ和Jiテ喰ツタ カ＼引観キ突然右上腹部ニ，
激痛，悪心， p；吐及ピ岡部ニ軽度ノ硬結テ＊シタ。 8日間ノ曹療ニヨリi白逗シタ。本年5
岩城． 植物性腸石＝図ル腸閉塞症ノ一例 631 
丹羽目印チ約8タ月後再ピ岡部ニ泊痛様護作，悪心， H匝吐ガアリ， nI：物ハ主トシア脂汁
様液。同時ニ上腹部ニャ、腰痛テ有スJレ臆嬬テ認メタ。底ガソノ腫瑠ハ次第ニ左側ニ移動

































I. 5 r 
所見テ見出シ得ナイ。寄生盆卵ノ
如キモノ モ認メナイ。 （第ゴ闘参
第 2 闘 Zeiss4xDυ
化J躍的検資： 材料約 ig ヨリ








d) Lスアリンー 1。 巴） 脂肪酸。
り Lク’リセリシ＇•
3) 水抽出波ヨリ（褐色，弱酸性）
g) 草卒酸。 h} 五決糖。 i）泉糖。 j）繊維業。
蛋白及ピ粘液素ノ反感ハアJレーハアツタガ極メテ痕跡ニ過ギナカツタ。
向ホ次分ト シテ盤化物，硫酸臨，燐酸磁， K.Na. Ca. Fe. Mg. S及 P等テ謹明シタ。














本例ダハ Phytobezoar カ’矢張リ柿テ喰リ喰ツタコトェ原因シテヰルガ第 l, 長期間





ツテ居ラヌ時ハ考ヘテ Bezoar-Ileus ニモ向クペキデアル。特ニ柿テ多食シタト •i=J• フ掠ナ事
賞ガ病歴中ニアJレナヨパ夏ニー居其ノ考へ？？架クシテモヨ 4。
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